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J.46/76 
Forskrifter for fredning av brisling 1976. 
I medhold av kap.l i forskrifter av 13.11. 1961 
om fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og 
småsild, har Fiskeridirektøren den 3.juni 1976 bestemt: 
§ l. 
Fredningstiden for brisling forlenges utover 10.juni d.å. 
og inntil 16. juni, kl. 00.oo med unntak av følgende områder: 
Velfjord i Nordland sperres innenfor en rett linje fra 
Manddauen lykt til HØvik. 
Bindalsfjorden i Nordland sperres innenfor en rett linje fra 
Gaupgavlen lykt til Skogviknes. 
Aasetfjord i Nord-Trøndelag sperres innefor luftspennet mellom 
Fætten til Stolpenes. 
Trondheimsfjorden sperres innefor en rett linje fra lysblinken på 
Frøsetskjæret ved Byneset til Røberg lykt. 
Haddal på Sunnmøre sperres innefor en rett linje fra Aurnes lykt til 
Kleppeneset. 
Sognefjorden sperres innefor en rett linje fra Arnaf jord lykt 
til Sæleneset lykt. 
Hardangerfjorden sperres innenfor en rett linje fra Gangdalsneset 
til L.jonestangen lykt. 
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Oslofjorden sperres innenfor en rett linje fra Fyllingen ved 
Horten til sydvestlige pynt på Jeløen (Stalsberget) og videre 
langs Kanalbroen til Moss. 
Langesund -området sperres innenfor en rett linje fra 
fastlandet på vestsiden av :&r~vikfjorden, over sydspissen av 
Gjermesholmen til sydspissen av Kalvehodet på SandØ og videre 
til sydspissen av Hestholmen og derfra i rett linje til 
fastlandet på østsiden av Ormefjorden. 
Kragerø-området sperres innenfor følgende linjer: 
Fra Strømtangen fyr til Korset på Skåtø. 
Fra pynten på Burøytangen til vestre pynt av Oterø og derfra 
i rett linje til vestre pynt. av Gjetholmen og videre over 
sydspissen av Slottholmen til nordøstre pynt av Gumø. Videre 
over Kreppa til LangØ, luftspennet fra Langø til Græsholmen og 
luftspennet fra Græsholmen til Valsund. 
§ 2. 
Det er forbudt å oppta av sjøen fangster av 
brisling når fangstene ved kontrollprøver viser seg å inneholde 
mindre enn 80% av total lengde 9 cm og derover. 
Blandingsfangster av brisling og småsild som etter 
gjeldende forskrifter blir å regne som brisling, må ikke inne-
holde mer enn 20% brisling og småsild under gjeldende minstemål 
for hermetisk nedlegging. 
I henhold til gjeldende forskrifter regnes en 
blandingsfangst av brisling og småsild som en brislingfangst 
hvis den inneholder minst 75% brisling. I motsatt fall regnes 
en slik blandingsfangst som en sildefangst og er underlagt 
de fredningsbestemmelser som gjelder for sild. 
